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SUPLEMENTO AL BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
Indice de las Reales órdenes y circulares publicadas en -este periódico 
en el mes de Enero de 1841. 
Folias. 
Real ó r d a n para el estabJecimiento en 
cada provincia de una escuela norma] de 
instrucción primaria I 
Otra declarando que en punto á penas 
de c á m a r a se esté á io dispuesto en el de-
creto de 4 de Noviembre ú l t imo. . . . 2 
Circular invitando á los tenedores de 
libranzas sobre los fondos de Amort ización 
que las presenten á la Comisión de cen-
tralización 3 
Otra anunciando la vacante de la plaza 
de cirujano latino de l valle de Pendueles 
en la Provincia de Oviedo. i d . 
Otra publicando la adjudicación de fin-
cas nacionales. i d . 
Real ó r d e n acordando la cent ra l ización 
de todas las libranzas espedidas por la D i -
rección general de Amor t izac ión y Comi -
saría de Cruzada. g 
Circular publicando la división de la 
provincia en colegios electorales. . . . 6 
Real ó r d e n declarando que el arrenda-
tario de la Renta de aguardiente y licores 
ha subrogado á la Hacienda en todas sus 
acciones y derechos. p 
Ot ra declarando obligados á los p á r r o -
cos y eclesiásticos al pago de la contr ibu-
ción de exentos de la M i l i c i a nacional. . i o 
Circular publicando las liquidaciones de 
suministros practicadas en el mes de D i -
ciembre i d . 
Otra publicando también la adjudicación 
de fincas nacionales . i d . 
Otra publicando igualmente el pliego de 
condiciones para el arrendamiento del de-
recho de puertas en 17 capitales. . . . 13 
Otra anunciando la adjudicación de fin-
cas nacionales i g 
Real ó rden declarando aplicable á los 
individuos del fuero mil i tar de Guerra y 
Mar ina el indul to general espedido en 19 
de Noviembre con varias modificaciones. . 17 
Circular publicando las señas de un hom-
bre hallado en el rtonte de Buisan grave-
mente enfermo.. 18 
Real ó rden señalando el té rmino en que 
han de hacerse las reclamaciones de edif i-
cios pertenecientes al Estado y acordando 
la venta de los que nq estuvieren enage-
nados ó concedidos i d . 
Circular publicando la determinación de 
una causa por aprehensión de géneros de 
i l íc i to comercio. 19 
Otra publicando la adjudicación de fin-
I M P l t E N T A D E 
Folios. 
cas nacionales. , 2 0 
Otra escitando á los electores á que se 
presenten á emitir sus votos con entera l i -
bertad. . 21 
Real órden para la publicación del B o -
let ín oficial de instrucción primaria & c . . 22 
Otra resolviendo algunas dudas que han 
ocurrido sobre la inteligencia de la Real 
ó r d e n de I J de Mayo de 1838 que trata 
del uso y mancomunidad de pastos públicos. 23 
Circular para la remisión á la Contadu-
r ía diocesana de Astorga de relaciones pa-
ra la formación de Is estadística del clero. 24 
Otra para la subasta de porción de an-
timonio * i d . 
Otra publicando las alocuciones del Sr. 
Comandante general. . 2$ 
Real ó rden declarando que los montes 
de particulares tienen mientras permanez-
can en secuestro el ca rác te r de montes del 
Estado y el goce de iguales fueros y con-
dicionas que aquellos 26 
Circular prohibiendo que en los ar r ien-
dos de tabernas se impongan á los arrenda-
tarios mas precios de los que resulten del 
contrato y escitando á denunciar las faltas 
que sobre esto se cometieren. : . . . i d . 
Real ó rden seña lando el derecho que de-
be pagar el hierro colado extrangero. . . i d . 
Circular publicando Jas cantidades e x i -
gidas en el Bierzo para satisfacer el servi-
cio de bagages y la cuenta de su invers ión. 27 
Real ó rden dictando varias disposicio-
nes relativas á la conducción de penados-y 
otras cosas del ramo de presidios. . . - . 29 
Circular para la captura de Antonio 
Marino 30 
Otra aprobando la plantilla acordada 
por la Junta de cantón de esta capital re -
lativa al servicio de bagages 
Real órden para la creación de una co-
misión que proponga los medios de reparar 
los daños hechos por las facciones duran-
te la guerra 33 
Circular publicando las variaciones he-
chas en los colegios electorales i d . 
Real ó r d e n sobre aclaración de la tarifa 
para el abono á los compradores de fincas 
nacionales que anticipen el pago de plazos. 34 
Circular publicando las cantidades abo-
nadas de mas á los prestamistas de los 200 
millones para que se reintegren 35 
Otra anunciando la vacante del magis-
terio de primeras letras de Zamora. . . 36 
. VBDUO M I Ñ O N . 

SUPLEMENTO 
A L B O L E T I N OFICIAL D E 9 
Indicé de las Reales órdenes y circulares publicadas en este periódicp 
n en el mes de Marzo de 1841* 
i . . : r. FottOSé 
/C i r cu la r publicando el acta de segun-
das elecciones de ésta Provincia. . . . . 73 
Real ó rden parar .que los arbitrios que la 
t i á t íend» recauda para obras públicas se 
apliquen^á este objeto... . . . . . 74 
' Ot ra aprobando -la t ras lación de la cabe- .:i 
za del pa r t i dó de'Vegacervera al pueblo 
de la V e a i l k ú r - iMci . :u* j . . ; . . . Jdi< 
. O r c u l t r anunciando los exámenes para ' ' • 
nwestros^de la escuela elemental superior . . «id. 
Real é r d é m - p a r * la- presentación á las 
Córtes d& un; proyecto-de l ey i reUt ivo á l a 
k k ú r p o r a c i o n al Estado de los -bienes, de l 
Clero secular y i sii- admin is t rac ión por las 
oficinas de Hacienda. . . . . . . . : 
Circular pai-a el flombramiento-de un re-
jWsentaate -de-la .cuadri l la de. ganaderos ; 
titulada die Vi l l amáña tu . . : •¿¡•••." . . i d . 
Otra publicando l a felicitación de la D i -
putación - provinciar á la Regencia del Re i -
ñp-por el éx i to de* la «ues t i oa sobre la na-
vegación d e l Duero, i ••'. . . . . . 77 
Real ó r d e n para la r e s t i t ü c i o a d e los ter-
réhos conced idos^ «nilitares 6 braceros, 
por el decreto de 4 de Enero de 1813. . i d . 
Circular para la remisión de las noticias 
pedidas para la formación de la historia 
de la M i l i c i a nacional 78 
Otra para la captura de Manuel Alonso. i d . 
Real ó r d e n declarando que los deserto-
res del Ejérc i to que presentados de la fac-
ción se les haya concedido indul to y los 
quintos fugados de los depósi tos están o b l i -
gados á volver á sus cuerpos á cumplir el 
tiempo de su empeño escepto los compren-
didos en el convenio de Vergara . . . . i d . 
Circular publicando varias regl&s para 
la presentación en la caja de Amort izac ión 
de los t í tulos de deuda del Estado creados 
por consecuencia de la ley de 17 de A b r i l 
de 1838 i d . 
Otra anunciando la sanción del regla-
mento sobre la navegación del Duero. . . 80 
Otra para la reun ión de la junta de ba-
gages del cantón de esta capital. . . . i d . 
Real ó rden nombrando Senador por es-
ta provincia á D . Francisco Verea y Cor -
nejo . . . . . 81 
Folios, 
Circular sobre las formalidades que de-
ben tener los repartimientos de la con t r i -
bución extraordinaria de guerra. . ; .. 8 r : 
Otra publicando e l repartimiento del im . ; 
porte de.los gastos-de escritorio y correo . . \ 
d é l a Subinspeccion de. la Mi l i c i a nacional. 82- ' 
- Real ó r d e n aprobando la instruacion ¡.j 
que trata-del modo d e d n s t r u í r los espedienv 
tes sobre-•indemnización, de los perjuicios . .; 
ocasionados por las facciones.; ..: .• >$$ 
Otra nombrando; á >D. José Maria .Cien-
fuegos Senador, por esta Provincia-en con-
secuencia'de la elección de 1840. . , . 86 
iOtra sobre las formalidades de los que •- : 
soliciten ser colocados en la carrera j u d i -
c ia l . . *.« . . . ¿ . .. . . . idé 
• iCircuJar publicando las liquidaciones de 
suministros, practicadas en el mes de Fe-
brero.. . . . . . . . . . . . 87 
. Otra anunciando la muerte de dos l a -
drones por consecuencia de la actividad 
del alcalde de Valderas y otros pueblos y 
algunos nacionales.. . . . . . . . 89 
Real ó r d e n paca que á los desertores 
del Ejercito que presentados de la facción 
se les hubiese concedido indulto se les o b l i -
gue á volver á sus cuerpos esceptuándose 
los acogidos al convenio de Vergara. . . i d . 
Circular recomendando el cumplimiento 
de lo mandado con relación á los estados 
que deben darse á la Subinspeccion de la 
M i l i c i a nacional 90 
Real ó rden sobre central ización v o l u n -
taria de las libranzas espedidas por las D i -
recciones generales de Rentas y la del T e -
soro &c i d . 
Otra señalando el término de 90 dias 
para la presentación de las certificaciones 
de crédi to espedidas por las oficinas de Pro-
vincia. 91 
Circular para el pago de los débi tos que 
corresponden á la Amort ización. . . . i d . 
Otra para recoger los libros del registro 
c iv i l de los nacidos, casados y muertos. . 93 
Real ó r d e n declarando que el Inspector 
y Subinspectores de la Mi l ic ia nacional de-
ben elegir sus ayudantes de entre los o f i -
ciales de los cuerpos de la Mi l i c i a y usar 
estos del uniforme que la misma tiene adop-
tado 93 
"Circular sobre lo que debe practicarse 
con los peones camineros de las carreteras 
que faltan a l trabajo que deben hacer en 
ellas i d . 
O t r a sobre reparac ión de las carreteras 
y caminos 94 
Otra publicando los individuos que tie-
nen crédi tos militares liquidados para qiie 
se presenten á recogerles 95 
Otra para la subasta del servicio de uten-
silios del d is t r i to mi l i ta r de A r a g ó n . . . i d . 
Otra para el pago de los débi tos por el 
Bolet ín oficial y años de 1833 y 34. . . i d . 
Real ó r d e n recomendando el cumplimien-
to de las disposiciones sobre reparación de 
carreteras y para que se remitan testimo-
nios de su estado. . . . . . . . . 97 
Otra sobre persecución de malhechores. 98 
Otra para que se conduzca:por los cor -
reos franco de porte cierto número de ejem-. 
piares del manual sobre enseñanza de los 
p á r v u l o s . . . . . . 99 
Circular para que se recojan los docu-. 
mentos de protección y seguridad públ ica . i d . 
Otra sobre e l modo de proceder en las 
operaciones para el sorteo anual prevenido 
por la Ordenanza de reemplazos. . . . i d . 
Ot ra para la formación de c u e n t a - . . . i d . 
Ot ra pata el pago de los arriendos de l .4 
por 100 consignado al culto y clero. . . i d . 
Real ó r d e n para el nombramiento de co-
misiones que determinen lo conveniente so-
bre las fr-iilficacioner que deban conser-
varse. . . . . . . . . . . . I O I 
Circular publicando los Ayuntamientos 
que se hallan en descubierto por los esta- ! 1 
dos de M i l i c i a nacional 101 , 
Otra sobre pago del presupuesto p rov in - ; 
cial áíc 102 i: 
Real ó rden sobre los atestados qiie de- • | j 
ben espedirse á los licenciados del E j é r c i - | •: 
to por inútiles i d , | ; 
Circular dictando varias reglas para la 
admjnistracion de' beneficios',"patronatos y ' 
capel lanías vacantes. 103 
Otra publicando la cuenta de gastos de 
la Junta provisional de Gobierno de esta 
Provincia. . . ' . : . . ¿l <r i . ' . . »: • id. 
Real ó r d e n para el pago por las oficinas , 
de Hacienda de todas las cjases pasivasi i . 
cualquiera que sea su procedencia.. . . . 105 
Circular para la captura de D . Pedro r . 
A r g ü e l l o y otrOs. ¿ . . . . . . . .-. 
Real ó r d e n determinando e l .de íecho que ;-. . 
deben pagar los géneros de muselina de la-
n a , los driles y otros. . . . . . . . : - 10$ 
Circular anunciando la ampliación hasta 
fin de A b r i l del t é rmino para la admis ión 
de crédi tos de los cinco gremios mayores: 
de M a d r i d * . . . . . . í v . ... • • « . • 
Real ó r d e n aclarando varias dudas acer-
ca-de la .sustanciacion de. laa causas de conr . • 
trabando, fraude y desfalco de caudales 
públicos. ' . . . . . . . . . . . . . . i * > . .id* 
. Otra confiriendo la propiedad del dest i- . ; 
no de Inspector de la M i l i c i a nacional 3 
D . Va len t ín Ferraz y manifiesto que en su 
consecuencia d á . . . . . : . . . . JOJ f 
Circular anunciando Ja vacante de las M 
plazas de maestros de instrucción primaria f 




IMPRENTA DE PEDRO MIÑON. 
SUPLEMENTO AL BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
\lndice de las Reales órdenes y circulares publicadas en este periódico 











I I 3 
Real rfrden. para la observancia de lo dispues-
to en el reglamento de Cruzada 
Circular anunciando la venta de granos de la 
Amortización empanerados en esta ciudad. . . 
Otra para el recogimiento da varias cartas de 
pago de suministros 
Real órden declarando que los individuos de 
]a clase de tropa procedentes del convenio de Ver-
sara deben ser incluidos en los alistamientos y 
correr la suerte según su edad y circunstancias.. 
Circular para la remisión de varias noticias re-
lativas á cátedras de latinidad 
Otra para la captura de dos ladrones. . . 
Real orden determinando los diferentes efec-
tos en que han de pagarse los tienes nacionales. 
Circular para la subasta del servicio de asis-
tencia alimenticia y medicinas para los hospita-
les militares del distrito de Cataluña 
Otra publicando el estado de ingresos y distri-
bución de caudales de Jas cajas de l íquidos de es-
ta Provincia en el mes de Enero 116 
Otra dictando varias reglas para qué se respe-
ten y cumplan los preceptos religiosos. . • • 
Otra recomendando el pago de contribuciones. 
Otra publicando los modelos para la presenta-
ción de las carpetas de las libranzas que se pre-
senten á la comisión creada á virtud de órden 
de 27 de Febrero. . 
Otra anunciando los créditos de deuda con i n -
terés remitidos i la Intendencia de esfa Provincia. 
Real tírden para que se dé parte de cualquie-
ra enfermedad que se descubrí en los pueblos 
fuera de las comunes . 
Otra sobre las circunstancias que deben cons-
tar en los expedientes en solicitud de roturacio-
nes de montes de propios 
Circular para la captura de Gregorio Moran. . 
Otra para que se recojan varios documentos 
de suministros devueltos por faltarles algunos re-
quisitos 
Real drden declarando que los nacionales que 
te hallaron en el sitio de Cádiz puedan usar ade-
mas de la charretera que han oblado el distinti-
vo concedido por el decreto de 15 de Febrero 
ú l t imo. . 
Circular para el pago de los débitos por fincas 
nacionales enagenadas 
Real orden para que se proceda á la elección 
para la terna de un senador en varios colegios 
cuyas elecciones de 1840 se han anulado.. 
Circular recomendando que se recojan los l i -
bros para el registro civil de los nacidos, casados 
y muertos 
Otra publicando el estado de ingresos y distri-
bución de caudales en las cajas de totales de esta 
Provincia en el mes de Febrero 
Otra publicando también las liquidaciones de 
Suministros practicadas en Marzo , 128 
Real orden recomendando la observancia de la 
de 20 de Octubre de 1839 que trata de la dación 
de cuentas por los Ayuntamientos á las oficinas 










de Hacienda • • • , v ) 
Circular para la remisión de los estados de la 
Milicia nacional id. 
Real orden para la de una relación de los in-
dividuos que se hallaron en el segundo sitio de 
Zaragoza 13a 
Circular para que se franquee la corresponden-
cia que se dirige á la Subinspeccion de la M i -
licia nacional 131 
Otra para el arriendo de los pastos de los mon-
tes de Cabrera id. 
Otra para el del servicio de bagages del cantón 
de Mansilla i d . 
Otra publicando el estado de ingresos y distri-
bución de caudales de las cajas de líquidos de es-
ta Provincia en el mes de Febrero 13» 
Otra para el recogimiento de varias cartas de 
pago de suministros id. 
Real orden dictando varias reglas para la ad-
ministración y dirección del camino de Puerto 
Marin 133 
Circular para la captura del sugeto en cuyo po-
der se hallen varios efectos robados de la iglesia 
de Toreno id . 
Otra anunciando haber cesado la enfermedad 
que se desarrolle! en dos pueblos del Juzgado de 
Celanova 134 
Otra anunciando también haber salido para 
Valladolid los confinados de aquel peninsular que 
existían provisionalmente en Zamora. . . . . id. 
Otra para la presentación de los presupuestos 
de gastos municipales id . 
Otra para la subasta de la conducción de sal 
á los alfolies del partido de Ponferrada. . . . id . 
Otra para la del suministro de camas y uten-
silios del distrito de Cataluña 136 
Otra publicando el precio regulador de diferen-
tes especies adoptado por la Contaduría diocesana 
de Astorga id. 
Real drden acordando el sobreseimiento en la 
causa formada al General Lorenzo con motivo de 
la proclamación de la Constitución de 1812 en la 
isla de Cuba en 1836 137 
Otra para que no se permita el tránsito por 
esta Provincia á ningún viagero de la de Alava 
que carezca del pasaporte correspondiente. . . id. 
Otra nombrando Secretario del Gobierno polí-
tico de esta Provincia á D. Pedro Celestino A r -
güelles por renuncia de D . Luis de Salas y Qui-
roga 138 
Circular para la captura de Jorge Tirados. . id. 
Real drden sobre licénciamiento de los que es-
ten sirviendo como suplentes de individuos com-
prendidos en el convenio de Vergara Id. 
Circular sobre ajuste y liquidación de los cuer-
pos francos y para que se hagan las reclamacio-
nes de créditos contra los misinos id. 
Otra para el pago de los débitos al ramo da 
Cruzada 139 
Otra para la subasta del suministro de pan y 
pienso en el distrito militar de Granada. . . . id. 
l ' E D H O M I Ñ O N . 

SUPLEMENTO A L BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
Uadice de ¿as Reales órdenes y circulares publicádás en este periódico 
en el mes de Mayo de 1841. 
Real orden sobre que se espidan l icen-
cias-gratis para usar escopeta á los raba-
danes, pastores y demás hermanos de la 
Mesta 14* 
Otra para que los Gefes poJíticos con-
tr ibuyan al logro de los objetos de la re-
Vista de inspecoion encargada al Brigadier 
í ) . Marcelino Junquera i d . 
. •Circular para la exaccion de los débi tos 
por la exención del servicio de la M i l i c i a 
nacional. ¿ . . . . . . . . . i d . 
'Qtra publicando un anuncio de la em-
jpresa Refugio de pretendientes.. . . . ' Í42 
Otra emplazando á los que se crean con 
dWecho á los bienes de D . A l v a r o Bueno. 143 
Otra para el recogimiento de los cupo-
mes por capital ización de los réd i tos de la 
deuda consolidada i d . 
Otra emplazando á los que se crean con 
derecho á los bienes de Felipe Mar t ínez . . i d . 
Rea1! ó r d e n dictando varias disposicio-
nes con relación á los eclesiásticos ordena* 
dos de mayores sin las circunstancias ne-
cesarias • • " 145 
Otra para el recogimiento de las bulas, 
breves & c . que no hayan obtenido el pase 
del Gobierno. * 146 
Otra para que no se consienta la socie-
dad de la propagación de la fé 147 
Otra para que los negocios de que cono-
c ía la Con tadu r í a general de la Goberna-
ción se despachen por la 5.a Sección del 
Minister io ' • • 149 
Circular para la captura de D . Marcos 
Delgado i d . 
Otra para la de Domingo Barredo, . . i d . 
Ot ra para la subasta de las obras del 
Puente de Espinosa 150 
Otra para Ja satisfacción de los débi tos 
por el Boletín oficial y anos de 1833 y 34. i d . 
Real ó r d a n declarando que no corres-
ponde á los pueblos la 5.1 parte de aguar-
diente cuando es administrada por la H a -
cienda ó arrendada sin la cooperación de 
aquellos i d . 
Circular para la captura de Is idro M o -
can y Bernabé Alonso i d . 
Ot ra para la subasta del suministro en 
el Dis t r i to mil i tar de Castilla la Vieja. . I g í 
Real ó r d e n para que se apliquen loa 
t o t t O S i 
efectos del indulto de 30 de Noviembre á 
los facciosos prisioneros y refugiados ett 
Francia que lo soliciten. . . . . . . i g d 
Circular publicando haber fecaido el 
nombramiento de Regente eti el Eatcttio. 
Sr. Duque de la Vic to r i a . . . . . . t g j 
Otra anunciando haberse prorogado a l 
31 de Mayo el térfflino seña lado para la 
l iquidación de los crédi tos de los 5 gre-* 
mios mayores de Madr id . . . . . . . JJ, 
Otra publicando el resumen de la po* 
blacion y utilidades de la provincia ptac* 
ticado por la Junta de es tadís t ica . . . . 154 
Real ó rden acordando cese:la exacción 
del derecho impuesto á la estfaccion de 
la avellana con destinó a l teatro de Oriente. f i j é 
Circular publicando haber prestado el ju* 
ramento S. A . el Regente del Reino. . . t$f 
Reales decretos para la cont inuac ión de 
los Secretarios del Despacho. . . . . i d . 
Real ó rden para el restablecimiento de 
los depósitos de caballos padres. . . . ida 
Otra declarando propiedad de los mine-
ros las aguas que se encuentren ai hacef 
los trabajos de minas.. . . . . . . 158 
Otra encargando á los Gefes pol í t icos 
la recaudación del derecho de los caballos 
de lujo extrangero i d . 
Otra declarando que no son admisibles 
mas que á los interesados los abonarés da-
dos por sus alcances á individuos de Cuer* 
pos francos t $ ( ) 
Circular para la subasta del suministro 
de pan y pienso en el Dis t r i to mil i tar de 
Burgos ¡d4 
Otra para la del de los utensilios en el 
de Granada i d . 
Otra para la presentación de relaciones 
de los médicos y cirujanos que hay en ca-
da Ayuntamiento. , . x6Q 
Real ó r d e n para la denegación de pasa-
portes á los individuos de la carrera ecle-
siástica que haya motivo de creer quieren 
i r á Roma para habilitarse para el ejerci-
cio del Ministerio sacerdotal.. . . . . t6t 
Otra recomendando el cumplimiento de 
lo dispuesto respecto á suscribirse al Bole-
t ín de instrucción públ ica las Autoridades 
y Corporaciones que gobiernan 6 adminis-
t ran los ramos de ins t rucc ión , . . . „ ída 
Otra sobre nombraftiisnfú rte inspectores 
de las escuelas &c 162 
Circulai- para la captura de Ecequiél 
G a r c í a 163 
Otra para proceder ál reconocimiento y 
tslacion descriptiva del estado dei las t ra -
vesías de las carreteras. . . . . . . i d . 
Ot ra para el pago de los débi tos por la 
compra de bienes nacionales. . . . . i d . 
Otra para el arriendo de los pastos de 
los ipontes de la ciudad de T o r o . . . i d . 
Real ó r d e n dictando varias disposicio-
nes relativas al tamo de Pós i tos . . . . 165 
Circular anunciando que el derecho de 
los caballos de lujo estrangeros es 40 rea-
les anuales. . 166 
Real ó r d e n seña lando el té rmino de un 
mes para la l iquidación de los recibos de 
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